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健康体／病人Gesunder / kranker Mensch
服装Kleidung
メディアMedien
植物／動物／生活圏Pflanzen / Tiere / Lebensräume ＊
空間Raum ＊












































W R S W R S W R S
11 8 11 9 10第２群人間・環境
3 3 3世界・環境（歴史／地理）












中等 実科 中等 実科 中等 実科
2 2 2 2 2 2必修教科 科学（理科）
科学（理科）
地理 2 2 1 1 2 2
歴史・政治 1 1 2 2 2 2
情報 0.5　  0.5
生活 1 1 1 1 1 1
宗教／倫理 1 1 1 1 1 1
家庭 2 2
ラテン語 3 3 3選択教科





選択必修 1 1 1 1 1 1
第８学年 第９学年第７学年
ルツェルン邦LU（前期中等教育段階）
学習分野 教科 必修 必修 選択必修
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4 Gesundsein und krankwerden息災と発病
7 伝染病 62-68
8 嗜好品と薬物 69-76
5 Von sauer bissalzig酸味から塩味へ
9 酸とアルカリ 78-87
10 塩 88-95
6 Leistung und Strom電力と電流
11 電力 97-101
12 電力量と電気エネルギー 102-106










































化学・生物－スイス用版Urknall - Physik 
ChemieBiologie - Ausgabe fuer die Schweiz, 
Klett und Balmer, 2005&2006.の概要（書誌事
項など）
表６ 　科学（理科）教科書：ウア ・ークナール－物理・
化学・生物－スイス用版Urknall - Physik 
Chemie Biologie - Ausgabe fuer die Schweiz, 
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235 185 181 112 175
0% 20% 40% 60% 80% 100%
索引数888
人体 動物 植物 一般生物 その他
167 110 61 46 2518 63
0% 20% 40% 60% 80% 100%
索引数490







888 490 311 218
0% 20% 40% 60% 80% 100%
索引数1907
































































110 83 58 60
0% 20% 40% 60% 80% 100%
索引数311
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